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franciscano en América. Una investigación modélica, ciertamente, por 
tantos aspectos, sobre todo por el rigor y seriedad con que ha preten-
dido probar su hipótesis de trabajo. Es justo reconocerlo, aun cuando 
la tesis central del trabajo, que considero muy brillante, me merezca 
serias dudas ... 
Josep-Ignasi SARANY ANA 
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La creación de la Comisión Teológica Internacional por Pablo VI 
en 1969, señaló el punto de arranque de una serie de documentos en 
los que la citada Comisión ofrecía al Magisterio de la Iglesia y a 
todos los fieles unas exposiciones teológicas sobre las cuestiones doc-
trinales más actuales y controvertidas. Esta labor de la CTI, alabada 
repetidas veces por Pablo VI y Juan Pablo 11, no era, sin embargo, 
suficientemente conocida por hallarse publicada de un modo disperso y 
poco accesible. El mismo Pablo VI expresó, ya en 1973, su deseo de 
que los trabajos de la CTI se conocieran más ampliamente para ser 
mejor utilizados . 
A la necesidad apuntada ha venido a responder la iniciativa de la 
Editorial Cete, que comenzó en 1983 la publicación de esos documen-
tos, reuniendo en un volumen los aparecidos entre 1970 y 1979. Se 
incluyen en él tanto los que son conclusiones, proposiciones o tesis 
aprobadas por la CTI, como los textos encargados a algún teólogo de 
la Comisión y que fueron posteriormente aprobados genéricamente por 
el pleno. Del primer tipo son los documentos sobre el sacerdocio cató-
lico (1970), la unidad de fe y el pluralismo teológico (1972), Magiste-
rio y Teología (1975), promoción humana y salvación cristiana (1976) 
y la doctrina católica sobre el matrimonio, y las cuestiones de cristolo-
gía (1979). Textos de teólogos particulares son las nueve tesis de von 
Balthasar, y las cuatro tesis de Schürmann sobre la moral cristiana 
(1974); las dieciseis tesis de Martelet, sobre el matrimonio (1977). y 
el redactado por un grupo de estudio en 1973 sobre «la apostolicidad 
de la Iglesia y la sucesión apostólica». Cada uno de los documentos 
va precedido de una introducción histórica, y la mayor parte seguidos 
también por un comentario teológico. Se incluyen en apéndice los 
documentos papales sobre la CTI hasta 1979, los estatutos «ad experi-
mentum» de la misma, y la relación de los miembros que formaron 
parte de ella durante ese tiempo. 
Este primer volumen ha dado lugar posteriormente a la Colección 
«Comisión Teológica Internacional» de la misma Ed. Cete. De este 
modo cada documento posterior a 1979 está siendo publicado separa-
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damente con el texto oficial, una introducción y un comentario. Así 
han aparecido ya: 1) el texto del documento de 1981 sobre «Teología, 
cristología y antropología»; en este caso se incluyen además como 
apéndices la alocución de Juan Pablo 11 a la CTI en 1981, los estatu-
tos definitivos, y los nombramientos de nuevos miembros en 1980; 2) 
el documento sobre «Reconciliación y penitencia», de 1982, y 3) la 
primera parte del que trata de «La dignidad y derechos de la persona 
humana» (1983). Está anunciada la próxima aparición de la segunda 
parte del anterior, y los documentos de 1984, sobre «La unidad de la 
Iglesia», y de 1985, sobre «La conciencia y ciencia de Jesús». 
Una vez hecha esta presentación, la tarea que se ofrecería realizar 
sería la del análisis de cada documento. Creemos, sin embargo que 
ello excede las posibilidades de estas líneas y, por otra parte, ha sido 
realizada por diversos teólogos cuyos trabajos han sido publicados, 
entre otras, en esta misma revista (véanse los artículos del Prof. 
Basevi en los volúmenes 9, p. 215-241, y 10, p. 673-713). Es sabido, 
de todos modos, que no todos los documentos de la CTI tienen la 
misma validez y que en unos más que en otros se ha llegado a fórmu-
las más o menos eclécticas. Precisamente por eso estos textos son un 
testimonio de altísimo valor para conocer, por un lado unas formula-
ciones teológicas que afrontan y responden a las cuestiones planteadas 
en torno a los temas objetos de estudio; en este sentido es como la 
CTI realiza la misión para la que fue instituida por Pablo VI. Pero 
junto a ésta hay otra razón, sin duda secundaria pero no carente de 
interés, que reside en aquello que hace a estos documentos un reflejo 
cualificado del pluralismo teológico en nuestro tiempo. El interés que 
para este hecho ofrece el conocimiento de los documentos con su his-
toria, aunque ésta sea sólo parcial, irá con toda seguridad creciendo 
con el tiempo. 
Al acabar estas líneas es necesario agradecer a la editorial «Cete» 
el esfuerzo por ofrecer al lector de habla hispana los documentos de la 
CTI en forma prácticamente exhaustiva. Aunque probablemente será 
ya una idea de los editores, me permito apuntar lo interesante que 
sería publicar dentro de unos años un volumen que recoja los distintos 
documentos publicados ahora por separado. 
César IZQuIERDO 
Eugene KEVANE, The Lord 01 History. Christocentrism and the Philo-
sophy 01 History, Daughters of St Paul, Boston 1980, 198 pp., 10,5 
x 17,5. 
Mons. Eugene Kevane se ha especializado en catequesis desde su 
ordenación. Tras estudios doctorales en filosofía cristiana, fue durante 
algunos años decano de la School of Education de la Catholic Univer-
sity of America en Washington. En 1969 fundó con otros el Notre 
Dame Pontifical Catechetical Institute de Middleburg, Virginia. En 
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